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MAISONS ET DU PERSONNEL





MIISONS ET DU PERSONNEL







MARTIN, Nicolas, 1er Assistant de la
Congrégation. . . . . . . . .
VICART, Eugène, 2e Assistant. . .
PEYRAc, Antoine-François-Xavier,
3e Assistant.. . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, .4e Assistant . .
SALYAYRE, Médard-Philémon, Pro-
cureur de la Congrégation . . .
DEVIN, Jean-Auguste, Secrétaire
de la Congrégation. . . . . ..
PERBOYRE, Gabriel, Assistant de la
Maison . . . . . . . . . . . . .
BRIOUDE, Jean . . . . . . . . . . .
LACARÈRE, Hubert . . . . . . . .
AHMEN, François . . . . . . . . .


























ALBESSART, Antoine . . . .
MARION, Auguste. . . . . . . . .
LECHARTIER, Jean-Louis. . . . . .
DENIS, Pierre-Urbain, Visiteur de la
Province de Paris. . . . . . . .
PERBOYRE, Jacques. . . . . . . ..
BARTHOMEUF, Etienne.. . . . . . .
MALLER, Marien. . . . . . . . . .
BLANCHETON, Jean-Baptiste. . . . .
LACOMBE, Pierre . . . . . . . . . .
DMOCHOWSKI, Valentin . . .. . . .
BRÉBION, Jean . . . . . . . . . .
VWÀURIS, François. . . . . . .
MATHIEU, Louis-Hercule. . . . . .
MARTY, Hippolyte. . . . . . . . .
HhNON, Pierre-François. . . . . .
CHINCHON , Jules-Auguste . .
NAUDIN, Jean-Marie . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . .
TIs,É, Charles. . . . . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri-Alexandre. . . .
PousTOMIS, Paulin-Césaire. . . . .
DUTILLIEUX, Jules-César . . . . . .
IURAULT, Marie-Benjamin .
SANTORO, Valère. . . . . . . .
PRAWDZIKOWSKI, André.. . . . .
PLASSE, Benoît. . . . . . . . . .

































































GU'MBAL, Félix. . . . .






. . .1838 1858
Grand Séminaire. 1839 .
MOURRUT, Pierre, Supérieur..
ALDEBERT, Dominique . . .
VALETTE, Sylvain. . . . . . .
ALLOU, Amidée .. . . ..
MAILLY, Jules . . . . . . .
REUX, Auguste . . . . . .
Frères coadj., 2.
...1822 1844







MAURAT, Eugène, Supérieur. . 1825'
MONPLAISIR, Jacques. . . . ... 1813
CABROUILLER, Vincent-Antoine. . . 1834
VERGNES, Auguste. . . . . ... . 1827
DOMAGALSKI, Constantin . . ... . 1837
DUMONT, Antoine. . . . . . . . . 1836
Mission. 4856.
GLAU, Jean-Baptiste. . . . . . . 1827
NOEL, Pierre. . . . . . . . . . . 1836
BONNET, Henri-Eigène . . . . . . 1833
ROJOT, Martial-Elie. . . . . . . . 18381














BERGER, Louis, Supérieur. . . . . 87 1841
BALESDENS, Abel. .. . . . . . . . 1829 1853
GENSAc, Augustin . . . . . . . . 1838 4857
MARTIN, Henri. . . . . . . . . 1837 1858
SÉRUSIER, Jean-Bapetiste-Célestin. . 1836 1862
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . . . 18391862
50 MEAUX.
Grand Séminaire. 1862.
GIRARD, Louis, Supérieur. . . . 1820 4 854
Guvs, Edmond . . . . . . . . . . 1811 4837
CAYRON, Barthélemi. . . . . . . 1826 1844
FOING, Gustave . . . . . ... .. 1836 1857
BLOT, Pierre-Marie . . . . . . . . 1835 1859




CHALVET, Tite, Supérieur . . . . . 1821 1846
DAILLY, Magloire. . . . . . . . . 1831 1854
DUMAS, Pierre. . . . . . . . . 183511858
ALLOY, Léon . . . . . . . . . . . 1836 1858
LEVET, Jean . . .. . . . . . 1838 1860
70 GREGY (Près BRIE-COMTE-ROBERT,
Seine-et-Marne).
Paroisse, Mission. 1847.
RÉVEILLÈRE, Georges-Henri, Supér.,jCuré. . .. . . . . . * - l. . . 1833 1861
RIcaiRD, Jean-Joseph . . . . 1824 11845




RŒuvre des Allemands, Mission. 1861.
BoDIN, Aimé, Supérieur. . . . . . 1828 1855
MULLEJANS, Laurent. . . . . . . . 1814 1852
BECKMANN, Guillatime. . . . . . .1832 1852
HÉARD, Pierre-Marie . . . . 1827 1862
Frères coadj., 2.
9o LISBONNE (Portugal).
Eglise Saint-Louis, hospice français. 1857.
MIEL, Emile-Eugène, Supérieur. . 1822 1845
HENRIQUES, Dominique-Joseph. . . 804 1826
VARET, Pierre. . . . . . . . . . . 1834 1857






GuLLOT, Nicolas Étiennre, Supérieur. 11818 1846
$OUCHON, Pierre. . . . . . .. 1825 18 48
ANGLaoE, Jean-Alexandre. . . . 1831 1853
-8-
OURIÈRE, Benjamin-Constant. . 48392 1856
RICHETTE, Adolphe-Ambroise . . 1835 1859
DILLIES, Louis...... . . . . . 1839 1859
20 AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Paroisse. 1827.
AUBERT, Pierre-Charles, Sup.,Cure.
DAUDE, Jean-Marie . . . . . . .
RONDEAU, Hippolyte-Jacques. . . .
Mission. 1827.
GUÉDON, Guillaume . . . . . . . .
PETIT, Jean. . . . . . . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène . . . . . . .


















VICART, Ernest, Supérieur. . . .,
KAMOCKr. Marie. . . . . . . . . .
AYBRam, Gabriel-Barthélemi . . .
ROLLEY, Pierre. . . .. . .. ..
LouisoN, François-Xavier. . . . .
ANDRIEU, Charles . . . . . . . .
BERNARD, Prosper. . . . . . . . .
QUESADA, Antoine-Florent. . . . .
























SOUBIEILLE, Pierre, Supérieur . . . 1824
CHIECO, Pierre. . . . . . . . ... .. 1828
LIGNoN, Henri. . . .. .. . . . .1832
VALETTE, François-Charles. . . ... 1835
COSTANTINI, Michel-Ange . . . . . 1839
RAYNOLDS, Thomas. .. . ... . . .1836
Mission. 14858.
GAULTIER, François.. . . . . . . .1820












SUDRE, Augustin, Super., Visiteur. 1819 1842
MONTEIL, Pierre. . . . . . . . .. 1825 847
ANTIER, Ferdinand . . ..... . 182. 6 1850
WENÈS, Léopold.. . . . . . . . .832 1853
TEISSANDIER, Géraud-Louis. . . . 1831 1854
PLANTEBLAT, Jean-Auguste . . . . 4834 1855




DIENNE, Victor, Supérieur et Curé. 1825 1845
DE MEAULNE, Gaétan.. . . . .. 4826 4846
MICHAULT, Adolphe-Philibert. . . . 18311852
NORNANDIN, Anguste-Léon . . . .1183311857
BODIN, Pierre-Eugène. . . .. . . 1836 1860
- 10 -
Mission. .
DUFouR, Jean . . . . . . . . . . 481311842
DUFAU, Jean-Pierre. . . . . . .1825 1854
PÉRIN, Antoine. ..... . . .. 4820 1855
Frères coadj., 3.
70 MARCHE-LEs-DAMES. (D.de NAMUR. Belg.)
Paroisse, Mission. 4858.
BEYNÀUD, Jean-Baptiste, Sup., Curé 4808 1837
LACOT, Antoine. . .. . . . 1819 1845




VAYRIÈRES, Jean-Pierre., Supérieur. 1809 1834
CLEU, Louis-Théodore. . . . . . . 18 37
TOURNIER, Eugène. .. . . . . 183211856
DELÉENS, François-Xavier. . . . . 1832 1856
MÉOUT, Pierre-Auguste . . . . . . 1838 1860




Dupuy, Augustin-Jean-Marie, Sup. 1828 1850
PATOUILLAT, Alexandre.. . . ... . 18201844
BEAUFILS, Jean-Marie. . . . . . 1833 1855
BERTRAND, Vincent . . . . . .. .. 1835 1859
VARIRAS, Jean . . . . . . ..... . 1838 1860
CUxAc, Antoine. . . . ... . . 1839 1859
BOUsscGE, Antonin.. . . . . . . . 1837 1861
Mission. 1864.
COURTADE, Joseph. . . . . . . 1822 1844
ARNAUD, Pierre-Jean. . . . . . 1834 1854
DOUNET, Antoine. . . . . . . . 1827 1858
TRONCY, Jean-Marie. . . . . . 1840 4858
Frères coadj., 3.
PROVINCE DE LYON.
I4 LYON (Montée du Chemin-Neuf, 49).
Mission. 1861.
GADRAT, Guillaume, Supérieur
BÉLOT, Pons. .. . . . . . . . .
BULLIER, Pierre. .. . . . . . .







20 VALFLEURY (par RIVE-DE-GIER, Loire).
Paroisse, Mission. 1709.
NICOLLE, Antoine, Supér., Curé. . 1817 1840
DEVISMES, Florent . . . . . .. .. 1811 1839
EscuDiÉ, Jean-François. . . . 1823 1844




GAILLuRn, Pierre, Super. et Visit. 18141834
SOUÉ, Joseph. . . . . . . .. . 118 3 0 4 8 5 1
- 12 -
AMOUREL, Germain-Marie . . .. . 1837 18
VANNIER, Léopold-Benlamin. . . 1836 18
BaULANGER, Firmin-Auguste. . . 1840 18
STRINA, Michel . . . . . . .. . 1823 18
Frère coadj., 1.
40 MARSEILLE (rue d'Alger, 18).
Petit Semuiaire du Sacré-CGur. 1864.
DE LINIERS, Léon, Supérieur. . . . 1810 18
HUNDHAUSEN, François . . . . . . .1828 18
PÉaARTIN, Jules-Jean-Baptiste. . 1827 18
FISCHER, Joseph . . . . . . . 1834 18
fDELARBRE, Louis. . . . . . . .. . 1835 18
BOUQUIER, François-Joseph. . . . . 1839 18
RAVARY, Marius-Marie. . . . . . . 1838 18













5o MARSEILLE (TOURSAINTE, q. Ste-Marthe).
Mission. 4862.
DE SOULAGES, Jules-Hercule, Supér. 1809 1849
MELLIN, Pierre-Justin. . . . . . . 1829 1856
Frère coadj., 4.
6o LA TEPPE (près TAiN, Drôme).
Asile Saint-Vincent de Paul, Mission. 4863.
VASSEUR, Pierre-Eloi, Supérieur . . 1807 1847
GENTILHOMME, François-Jean. .. . 1796 1860
FAGNEUX, Jules. . .. . . . . . . . 1822 1864
7o GRAND-SACONNEX (SUIssE).
Mission. 1863.
MÉiuRD, Jean-Baptiste, Supérieur. 11820|1855
- 13 -
RoMAIN, Pierre-Ananie. . . . . . . 1839 4864
FERRAFIAT, Louis-Amédée. . . . .1828 1865
Frères coadj., 2.
80 ILE DE LA RÉUNION (SAINTE-SUZANNE).
Paroisse, Mission. 1861.
RISSEL, Olivier, Supérieur et Curé. 1820 1860
SAUPUREIN,Félix. . . . ..... . . 1835 4857
CAILLAU, Marie-Louis . . . . . . . 1836 1860
PROVINCE DE TOURS.
10 TOURS (rue du Général-Meusnier).
Mission. 1837.
MM.














BAUDIER , François-Alexis, Super. 1805 1847
FORESTIER, Léon.. . . ....... . . 1823 1842
HussoN, Jean-Alexandre. . . . . . 1827 1846
LECLERRE, Eugène. . . .. . .. . 1838 1857
TiomAs, Jacques-Hèctor. . . . . 1833 1858





HussoN, Etienne, Supérieur. . . .
VIÉRoN, Augustin. . . . . . . . .
MORIET, Joseph Etienne . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . . . .
BERNARD, Louis . . . . . . . . . .
BANCHAREL, Pierre-Adrien. . . . .










?  GGrand Séminaire. 1856.
BERNARD, Charles, Supér., Visit. 1815 1844
DUBOIS, Florimon. . . ... .. ..1810 1844
ROSSET, Edouard. . . . . . . . . 1831 1852
CASSIGNOL, Jean-Baptiste-Noël. . . 1833 1861
BARBIER, Jean-Baptiste. . . . . . 41840 1862




FLAGEL, Antoine, Supérieur. . . 1805 1830
MONDOU , Pierre. .. .. . . . . 1805 1845
CAZABANT, François-Alexis. . . . . 1815 1847
BoUCHEz,Charles. . . . . . . . 1826 1849
CORNU, Clovis-Isidore. . . . . .1829 1853
ROLLAND, Maurice. . . . . . . . . 1832 1856
RAvoUL, Vital. . . . . . . . . . . 1840 1860
Frères coadj., 2.
6o MONTARGIS (dioc. d'Orléans).
Mission. 1852.
BOUCHENY, Simon-Frédéric, Supér. 1817 1859
VERCRUYCE, Pierre-Jacques. . . . .1824 1849
DESAUTHIEUX, Paul. . . . . .. .1838 1860
HABERT, Jacques-Alexandre. . . . . 1825 1861





LUGAN, Jean-Baptiste. . . .
DEMONT, Pierre-Joseph . .
CHAPEL, Alphonse-Germain .
LE QUITTE, Augustin-Ambroise
MARÉCHAL, François-Arsène . .










(Rue du Silence, faubourg St-Lazare.)
Mission. 1860.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur. . 1813 14857
CAMPAN, Eugène. . . ... .. 1832 1852




BERGÈS, Joseph. . . . ... .. 1828 1853







DELTEIL, Guillaume, Supérieur. . . 18091833
GUYOT, Joseph. . . . . . . . . 14803 1824
POULIN, Louis-Adolphe. . . . . . 1823 1845
lOUSSIN, Ferdinand -Louis. . . . 1828 41848
COUTADEUR, Théodore . . . . . . 1831 1852
.2o ALBI.
Grand Séminaire. 1836.
BOURDARIE, Pierre, Supér., Visit. 180841831
CHEVALIER, Charles-Louis . . . . . 182541845
BARBIER, Hyacinthe. . . . . . . . 4830 1854
DAVAL, Pierre-Michel. . . . . . 1831 1854
AMBROSIANI, Vincent. . . . . . . . 41839 1855




CHOPY , Jean-Pierre. . . . . . .
NICOLAUX , François . . .
HAMARD Prosper. . . . . . . . .











NÉGRIÉ, Joseph, Supérieur . . . .11825 4855
RICHON, François. . . . . . . 1835 1855
DEMIAUTTE, Flavien . . . . 4835 857
MIVIELLE, Côrne . . . . . . . . 1837 1857
BIGNON, Louis. . . . . . . . . . . 1837 1863
So AURILLAC.
Mission. 1842.
PESCHAUD, François, Supérieur. . . 1806 1827
FAuc, François. .. . . . 1813 1836
MALLET, Etienne. . . . . . . . . . 18ý1 1842
SOLASSOL, Fabien-Jean-Baptiste . . 1833 1854
RAIMBAULT, Léopold. . . . . . . . 1835 1856
60 VICHY.
Mission. 1858.
HURIEZ, Sylvain, Supérieur.. . . .1826 1850
BEAUFILS, Désiré. . . 1830 1850
CLAVERIE DE PAUL,.Etienne. . . . . 1831 1854






FABRE, Jean-Baptiste, Supér., Visit. 1804 1828
BEAUFILS, Jean-Ignace. . . . . . . 1802 1825
- 18 -
DUMAY, Félix. . . . . . . . .
VERMILLET, Louis-Auguste . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . . . . .
BESSIÈRES, Louis-Dieudonné. . . .
Mission.
'RICALENS, Philippe. . . . . . . . .
OULIEU, André-Paul . . . . . . . .
CARLES, Pierre-Victor. . . . . . .












PRUNAc, Jean-Frédéric. . . . .
GUÉNERET, Jean-Julien. .
LHOUMEAU, Jean . . . . . . . . .
DUCHEMIN, Rayinond-Marie. . . .
FIAT, Antoine. . . . . . . . . .
CREDO, Emile-Pierre. . . . . . .












PESCHAUD, Bernard.. . . .
PHALIPPOU, Hippolyte. . . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe-Michel. . .
DuBOIS, Louis-Désiré. . . . . . .
DoFAU, Pierre-Célestin. . . . . .




















PARIs, François-Jean-Baptiste, Sup. 1830 1849
BADUEL, Pierre. . . . .4 . . . 1815 1840
MUHLFEIT, Michel-Joseph. . . . 1.824 1857
MAcCADR, Eloi-Jules. . . . . . . 1837 1862
5o DAX.
Mission. 1845.
DEQUERSIN, Adolphe-Furcy, Supér. 1813 1841
DELMAS, Jean-Baptiste. . . . . 1808 833
LACERENNE, Bertrand-Firmin. . . 1827 1856
PÉRIÈRES, Philippe. . . ..... . . . 1806 1860
Frères coadj., 2.
6o SAINT-VINCENT DE PAUL (prèso DAx).
Mission, Hospice. 1864.
LACOUR, Ernest-Jean, Supérieur. . 1828 1858
PORTES, Ferdinand-Amnbroise . . . 1840 1860






DOUMERQ, Joseph, Supérieur. .-. . 1809 1834
DELPORTE, Louis. . . . . . . . 1827 1857
- 20 -
2o KOUBA.
Grand Séminaire, Paroisse. 1848.
GIRARD, Joseph, Supér., Visit. . . 1793
DAZINCOURT, Thomas. . . . . . .. 1821
FRAYSSINET, Pierre. . . . . . . . . 1822
GIRaRD, Jean-Baptiste, desserv. la
Paroisse. . .... . . . . . . . . 1823
ALVERNHE, Alexis . . . .. . . . . 1828
IRLANDÈS, Calixte-Henri . . . . . .1834
Mission. 1848.
ALAUZET, Marie-Joseph. . . . . . . 1825










3o MUSTAPHA Supér. (près ALGER).
Paroisse, Orphelinat. 1845.
CARTEL, François, Super. et Curé. 4835 4858
RAGOT, Charles-François. . . . . 1823 1848




DUMOND, Gaspard, Supér., Curé. . 1831 1857




lo ROME. - MONTE-CITORIO.
Conférences Ecclésiastiques, Retraites aux
Prêtres, aux Ordinands et aux Séculiers,
Missions, Etud., etc. 4642.
MM.
GARGARO, Antoine, Supérieur. . .
GuAIrNi, Jean, Procureur général
près le Saint-Siège .. . . . .
REZZESI, Isidore. . . . . . . . . .
CASSINI, Antoine. . . . . . . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . . . . .
BRIATORI, Jacques. . .... . ..
PAsQuAzr, Dominique. . . . . .
CONIO, Paul. . . . . . . . . .
DE Lizzi, Vincent. . . . .... . .
SALOMONI , Joseph. . . . . . . . .
BASIL1, Nicolas . . . . . . *
BIANCHI, Robert.. . . . . . . .
ZuALDr, Félix. . . . . . . . . . .
BETILACQUA, Sabas. . . . . . .
CAsoNI, Charles . . . . . . . . . .







































2o ROME. - SAINT-SYLVESTRE.
Séminaire int., JRetraites. 1697.
LITTARDI, Etienne, Supér. et Visit. 1804 1821
Cuomo, Raphaël. . . . . .. . 1786 1803
VERRANDO, Joseph. . . . . . . . . 1807 41824
ASPETTI, Joseph. . . . . ... . 1822 1841




v Missions, Retraites, Confer. 4680.
CREMISINI, Michel- Antoine, Supér. 1792 1809
SEMERuA, François. . . . . . . .. 1799 1818
MALLEVAL, Victor . . . . . . . . . 813 1833
AcQuARoNI, Joseph. . . . . . . 1811 1836
Musso, François. . .i .. 1821 41840
BIANCo, Séverin. . . . . . . . . . 1824 1841
LÈONCINI, Léon. . . . . . . .. 1830 1852
Frères coadj., 2.
40 MACERATA.
Missions, Retraites, Confér. 1686.
BERNARBI, Charles , Supérieur. . . 11819 1836
ÈiMMANUELLI, Louis. . . . . . 1821 1839
PISANI, Louis. . . . . .. . 1820 1839
DEFAZIO, Paul.. . . . . .... 2 1824184
LAàNN, André. . . . .. . . . 1825 1841
ftossi, Vincent. . . . . .. . 1822 4841
Frères coadj., 3. I
- 23 -
Bo FERRARE.
Missions, Retraites, Confeér. 1694.
DE GIOYANNI, Blaise, Supérieur. . 1812'4828
LIBERALI, Joseph. . . . . . . 1.810 1829
RUBiNI, Joseph. . . . . ... . 1820 1840
GANDOLFI, François. . . . . . . 1828 1846
MARCHESI, Frédéric. . . . . . .. . 1831 4853
BIZZI, Gaétan. . . . . . . . . 831l4852
MURENA, Jacques . . . . . . . . . 1831852
Frères coadj., 2. 1
60 FERMO.
Missions, Retraites, Confér.o
SAPIA, Jacques, Supérieur. . .
TATANGELO, Pierre . . . . . .
LAriNADI, Louis. . . . . . . . .
MAcciIA, Ange. . . . . . . . . .









Missions, Retraites, Con fir. 4179.
SiLVoCCI, Vincent, Supérieur. . . 1825 1840
CAPELLI, Raphaël . . . . . . . . . 1839 1853
Rossi, Barthélemi. . . . . .. 1837 1854





GAGGIA, François, Supérieur. . . .181111832
AricRDI , Antoine. . . . . . . . 1806 1823
TORNATORE, Dominique. .. . . . . 1814 4833
DEFILIPPI, Joseph . . ... . . . 1815 1834
NATNATORE, Jean-Baptiste... .. . .1820 1836
BORGOGNO, Jean-Baptiste. . . .1826 1845
MANZI, Jean. . . . . . . . . . . .1831 1846
BONELLI, Joseph. . . . . . . . . . 1828 1850
MAGGI, Félix. . . . . . . . . . 1833 1851
jALESTRA, Pierre. . . . . . . . . 1835 1851
PERTETTI, François. . . . . . . 1817 1852
GERRA, Pierre . . . . .... .. . 1832 1856
LUPASTRI, Jacques. . . .. . . .. 1833 1858




BOCCARDO, Louis, Supérieur. . . .1800 1824
SEMERIA, Etienne. . . . . . . . . 18114 41830
LALLI , Raphaël. . . . . . .... .1819 1839
BIANCIIERI, Joseph.. . . . . .1831 1851
Rossi, Jacques. . . . . . . . . . 1835 1853
Frère coadj., 1.
100 FLORENCE (Toscane).
Missions, Retraites, Confér. 1706.
RIALDI, Jean, Supérieur. .... .11820j1843
S2 -
GuRINI, Vite. . . ........
ROLLERI, Antoine. . . . . ....
MAURO, Jean. . . . . . . . . . ..
CONIO, Jean-Baptiste. . . . . . . .
VIALE, François. . . . . . . . . .
LA"NA, Blaise. . . . . ..... ...
CIOLLI, Alexandre. . . . . .
DE MATTIAS, François. . . ..





GARRONE, Joseph. . . . . . . . . .
MARZacclI, Joseph. . . . . . . . .




Missions, Retraites, Confér., Etud., Sém. int.
MM. Naiss. Vocat.
DURANDO, Marc-Antoaine, Sup..,Vis. 1801 1818
BAILO, Joseph. . . . .. : . . 1807 1827
RiscossA, François. , a . 1. . . 1828
M4RTINOLO, Laurent . . . . . 1813 1832
ACTIS, Charles. . .. . . . , 1820 1838
















BURONI, Joseph. . . . . . . . . .
LOTTERI, François-Henri. . . . . .
COsA, Antoine. . . . . . . . . . .
ALLARA, Jean-Baptiste. ......
RINALDI, César . . . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . . . . .
BERIO, François. . . . . . . . . .
VITALE, Etienne. . . . .... . .
SALomoNI, Jean . . . . . . . . . .
Etudiants, 6.
Séminaristes, 4.
g Frères coadj., 410.
S2 GÊNES. 4647.
Mlissions, Retraites , Collége ecclésiastique
de Brignole-Sale, fondé en 1852.
DAssANo, François, Supérieur. . ,
CIABAUDO, Joseph. .. . . . . . .
DANERI, Constantin. . . . . . . .
SICCÀRDI, Jacques. . . . . . . .
CASTAGNO, François.. . .. . . .
CERESA, Antoine. . . . . . . . . .
ARMIROTTI, Joseph. . . . . . . .
PENCO, Antoine.. . . . . . . . ..
Rossi, Pierre. . . . .. .. . .
C&SARETTO, Joseph. . . . . . . .
BORELLI, JOSeph. .. a. .. .
VALLARINUO, Ange. 1, . . .






































PODESTA, Jacques. . . . . . . .
RIELLO, Ange. . . . . . ... .
SEMERIA , Antoine. . . . . . . .
BONFANTE, Augustin. . . . . . .
MARTINENGÔ , Dominique
BALLAURI, Joseph ... . . . .
GUGLIELMI, Jean-Baptiste .
GANDOLFI, Barthélemi. . . . . .
GIORELLO, Françriois . . . . . . .
CORTESE, Augustin. . . .

















Missions, Retraites, Confér. 1706.
AUSINELLI, Jean, Supérieur. . . 1814 1829
GIANOTTI, Antoine . .. . .. . 1810 1831
IMERICO, Jean. ......... .. . 1812 1832
REs, Alexandre. . . . . . . . . . 1813 1837
HlUGUES, Eugène.. . . . . . . . . 822 1838
COBETTI, George. . . . ... . . . 1823 1840




TORRE, Jean, Supérieur. . . .1180711826
PIROTTI, François. . . . . . .1181114829
- 28
MAsscco, Claude. . . . . . . . . 1811
FOCE, Vincent. . . ... . . . .1811
NATASOLERI, Louis. . . . . . 1821
ZANcANI, Félix. . . . . 1819
PIROTTI, Vincent. . . . . . . . .. 825
SANGUINETTI, Benot. . . . . . . . 4823
Fusco, Vincent.. . . . . . . . . . 1835
GUGLELM,Pascal . . . . . . . . 1836













tASSONE, Jean, Superieur. . . . .
CORTiSSA , Jean . . . . .. . . .
MELA, Emmanuel. . . . . . . . .
BUTTINI, Pie. . . . . . . . . . . .
BELLO"E, Augustin. . . . . . . .
SEMERIA, Jean. . . . . . . . . . .
DEMARTINI, Joseph. . . . . . . . .
BoNINO, Barthélemi. . . . . . . .
SCOTTI, Louis . . . . . . . . . . .






















70 ORISTANO (Ile de SARDAIGNE).
Missions, Retraites, Conférences. 1836.
ORTU, François, Supérieur. . . .1813 1837
N ..... .. . . .. . .
Frère coadj., 1.
·, ri · ·
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8o SCARNAFIGI. 1847.
Petit Sémin., Retraites eccles.
PIZZARELLO, Nicolas, Supérieur . 1807 1821
CAVALLO, 'Boriface. . . . . . . 1819 1838
PIROtTI, Pierre. . . . . ... . 1823 1844
CIRAYEGNA, Joseph. . . . . . 1826 4844
LIMON, Pierre. . . . . . . . . . 1828 1845
PORTA, Pierre. . . . . . . . . 1823 1847
TRECCO, Barthélemi. . . . .. 1832 1849
ALBERA, Louis. . . . .. . , .. . 1826 1844




AMAiDoLA, Pierre, Supérieur. . 1899 4847
GiDDO, Laurent. . . .. . . . 1822 1839
UGO, Pierre. . . . .... . . ... 803 1821
RAMOGNIMN, Augustin.... . . . . 1817 1833
SBOTTINI, Laurent . . . ... . . 1816 1841
BERTELLI, Clément. ... .. . . . 1825 1843
BANDINI, Nicolas.. . . . . .. . 1832 1857
GANDOLFI, François. . . . .. . 1. 841 1857
AMERANO, Jean-Baptiste.. . .. . 842 4857
Frères coadj., 3.
PROVINCE DE NAPLES.
0o NAPLES.- LE VERGINI. 1668.
Missions, Retraites;, tudiants, Sémin, int.
M j Naiss. Vocat.MM.
SCOMMEGNA, Roger, Supér.,Visit. 1806 1824
MALDACEA, Jérémie ,. . .... . 1794 1815
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JANDOLI, Modeste. . . . . . . . ..
FALCONE, Joseph. . . . . . . . .
SCOGNAMIGLIO,Raphaël. . . . . .
IDE MAITINO, Catello . . .. . . .
OssANI, Vincent . . . . . . . . . .
PEPE, François-Xavier. .. . . .
PICORELLI, Crescent.. .... . .
DE LUCA, Joseph. . . . .. . .. .
BRUNI, Ferdinand. . . . . . . . .
NARDELLI, Vincent.. .... . . ...
LUCIANO, François-Xavier . . . .
PARASCANDOLO, Agnel. . . . . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . . . .
PINTO, Marc. . . . . . . . . . . .
ROMAGNUOLI, Louis . . . . . . . .
NICOTERA, Louis. . .... . . .....
MARRAZZA, Lucien. ..... . . . .
SANTORO, Dominique. . . . . . .
VITTORIA, Janvier . . . . . . . .
Fusco, Vincent . . . . . . . . . .
DELL' OLIO, Jérôme . . . . . . .
CONTE, Raphal. .. . . . . . . .
SORELLAB, Adam-Antoine . . . . .
Tucci, Joseph.. . . . . . . . . ..
DE ROSA, Louis. . . . . . .. ..
GENTILE, Joseph. . . . . . . . . .
BRAYDA, Paul-Emile . . . . . . .






























































So NAPLES. - SAINT-NICOLAS.
Retraites, Conférences. 1836.
MARANO, Dominique, Supérieur. . 4803 418 18
DE RENSIS, Henri. . . . . .. . 1793 4815
FERRIGNI, Ignace. . . . .... . . . 1805 1823
MANCINI, François-Xavier . ..4813 1830
SALSANO, Gabriel. . . . . . ... . 1813 1837
LONGOBARDI, Catello. . . . . . 14828 1845
DE MARTINIS, Raphaël. . . . . .. 1829 1845
PisPrco, Alexandre. . . . . . . . 18241851
Frères coadj., 8.
3o LECCE.
Missions, Retraites, Collège. 1732.
DE SANCTIS, Raphaël, Supérieur. . 1806 1826
DE BUONO, François-Xavier . .. ..1834 1853
MELE, Pascal. . . . . . .... . . . 804 1824
SCOMMEGNA, Antoine. . . . .. .1808 1825
PINTO, Joseph. . . . . . . . . . . 1810 4827
MILONE, Joseph. . . . . . . . .. 1826 1843
DE FALCO, Philippe. . . . 1836 1854




TAGLIAFERBI, Janvier, Supérieur. . 1825 1842
DE EcCLESIIS, Louis. .. . . . . 1809 1826
GUARINI, Ignace. . . . . . . . . . 1818 1836
LONGO, Nicolas. . . . ... . . . . 4827 1847
LIPPIELLO, Marc\ , , . . . 140 1857
32 -
Di PALMA, Jean. .. . . . .84 858
Frères coadj., 40.
5o TURSI.
Missions, Retraites, Collége. 1854.
FANELLI, Donat, Supérieur. . . . . 1817 1835
PIAZZOLI, Joseph-André . . . . . 1828 1845
VAJANO, Raphaël. ... . . . . . 1828 1855
JANDOLI, Gatan. . . . . . . . . 1839 1857
SusANNA, Ferdinand. . . . . . . .18401858
MEGALE, Antoine . . . .. . . 1841 4859
Frères coadj., 6.
60 SYRACUSE (Sicile).
Missions, Retraites, Collége. 1852.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur. . . 4818 1836
GOFFREDI, Joseph . .. . . 4827 1843
PIRONE, Modeste. . . . . . . . 14834 1851
BERARDINI, Achille. . . . .. . . .1838 4856
PIGNATELLI, Antoine. . . . . ... 1839 1856
DEL GROTTO, François-Paul . . . .18381 857




FASANAI, Louis, Suipérieur. . . . 1834 1852
JANDOLI, Modeste . 1836 4852
PETRELLA, Pascal . . . . . . .1839 1857
FIORE, Philippe . . . .. . .. 14837 4858






FARINA, Constantin. . . . . .
GOFFREDI, Laurent. . . . . . .
DELFINI, Alphonse. . . . . . .
GUSTAPANE, Joseph . . . . . .
DESTINO, Antoine . . . . . . .













LNIEWSKI, Calixte, . . . . . . . .
LASZGZ, Martin. .. . . . . . . . .
GLOGOWSKI, Jean . . . . . . . . .
KOWALSKI, Pierre. . . . . . . . .
REGULSKI, Edmond . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . .
JBRZEZIKOWSKI, Maximilièn . . . . .
A I, Luc . . . . . . . . . .






















Hôpital de l'Enfant-Jésus. 1757.
LYPACEWICZ, Joseph . . . . . . . . 821 1840
KRYNICKI, Stanislas . . . . . . . . 1822 1854
CERNIEWSKI, Joseph. . . . . . . . 1833 1857
Institut de bienfaisance.
RUTKOWSKI, Jacques. . ..... .. . 8181837
20 LOWICZ (D. de VARSOVIE). 1691.
ORLIKOWSKI, François. . . . . . . .
BRZOZOWSKi, Casimir. .
SLODCZYNSKI, François. . . . . . .
DABRowIcz, Antoine. . . . . . . .
KRAJEWKI, Jacques. . .
JABLONSKI, François . . . . .
MICHALCZEWSKI, André. . . . . . .
PULAWSKI, Louis. . . . . . . . .
KOPCZYNSKI, Maihias. . . . . . . .
DABROWSK1, Etienne. . . . . . . .
PAWALSKI, Barthélemi. . . .
RzACA, Pierre. . . . . . . . . .
FATRASIEWICZ, Adalbert . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . ...































30 DIOCESE DE WLOCLAWEK. 1719.
PLASZCZYNSKI, François. . . . .. 1800 1819
PAWLICKI, Joseph. .. . . 1802 1817
GRABSZAWSKT, Joseph . . . . . . .11824 1844
JESK, Paul. . . . . . . ... . 831 1848
KACZERGIS, Jean ..... . . . . 1835 1856
--
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40 DIOCÈSE DE PLOCK. 1717.
OLEdHOWSKI, Marien. . . . . . . 1827 1845
DoRoBIs, André . . . . . 1815 1831
ORZECHOWSKI, Joseph .. . 1819 1836
PIORO, Paul. . . . . . . . . 1824 1842
NOwAKOWSKI, Pierre. . . . . . . 811 829
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . 1833 1851
50 DIOCÈSE D'AUGUSTOW. ou de SEJNY.
KRUSZEWSKI, Calixte. . .
KRZYPKOWSKI, Paul. . .
KNAiPINSKI, Joseph .
8. .18127
1 . 832 1849
4 . 1836 1853
60 DIOCÈSE DE JANOW, ou de PODLCHIRE.
JANISZEWSKI, Vincent. . . . . . . . 1806 1824
MYSTKOWSKI, Pierre . . . . . . . 1837 1854
70 DIOCESE DE LUBLIN. 1714.
MYSLMSKI, Nicolas.. . . . ..  . 807 1826
SYTEK, André. . . . . ... .1830 1847
BOLDOK, Louis. . . 1833 41851
JANUSEWICZ, Joseph. . . . . . . .. 18241844
BAGROWSIa, Joseph . . . . .. 1839 4856
LASKOWSKI, Adam. ... . 1832 1850
WOJczULAWS . . . . . . . . . . .
; EN SIBÉRIE.
WOJNo, Stanislas. . . . . . .1811831
AuMINsKI, François .... . . . .1835 1855
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PROVINCE DE LITHUANIE.
10 DIOCÈSE DE VILNA.
Paroisses.
MM.
ERDMAN, Jean,'Visiteur . . . . . .
ANDRZEJEWSKI, Jean . . . . . . . .
BAKOWSKI, Joseph. . . . . . . . .
JORKOWSKI, Jean . . . . . . . . .
CZECHOWSKI, Léopold . .
DANmLEWICZ, George . .
DAWROWSKI, Antoine . . . . . . .
GINTOWTT, Alexandre ... . . . .
HRYNIEMCKI, Jean. . . . . . ... .
EJMONTT, Constantin. . . . . .
JELSKI,Vincent . . . . . . . . . .
KOCIOLKOWSKI, Adalbert. . . . . .
KOLKOWSKI, Jean . . . . . . . . .
KULESZA, Joseph. . . . . . . . .
LENCZEWSKI, Thomas . . . . . . .
MILEWSKI, Antoine. . . . . . . . .
MiLKOWSKI, Nicolas . . . . . . ..
PACEwicz, Julien . . . . . . . . .
PAWLOWSKI, Julien . . . . . . . .
PETRUSEWICZ, Bernard. . . . . . .
POTZ, Edouard . . . . . . . . .
PUCILOWSKI, François . . . . . . .
ROSZKOWSK, Flix. . . . . . . .























































ZAGORSKI, Joseph . . . . .
ZYLINSKI, Pierre. . . . . .
.817 1832
. .. .1802 1821
. . . 1819 1836
. . .184820 1838
. . . .1815 1838
2o DIOCÈSE DE MOHILEV.
Paroisses.
BAczKowsKI, Casimir . . . . . . .
BEJNAROWICZ, Sylvestre . . . . . .
GIaNEJTT, François. . . . . . . . .
JALOWIECKI, Jean. . . . . . . . . .
LEWKOWIcz, Gabriel. . . . . . . .
OBERMULER, Charles . . . . . . .
SZABLOWSKI, Adam . . . . . . . .
SZANIAWSKI, Joseph. . . . . . .
WITKOWSKI, Justin . . . . . . . .





















3o DIOCÈSE DE SAMOGITIE.
Paroisses.
GIEDYMIN, Joseph . . . . . . . . .
GOSCICKI, Joseph. . . . . . . . . .
MONTWILL, Eloi . . . . . . . . . .
GOCIMINSKI, Vincent. . . . . . . .
'PAJEWSKI, Jean . . . . . . . . . .
RUSZKOWSKI, Pierre . . . . . . . .
SIUCILLO, Paul. . . . . . . . . . .
SZYLEJKO, Matthieu . . . . . . .















. . . . . .814 1836
. . . . . . 180 1825
S. . . . . . 1816 1839







. . . . . .1816 1832
. . . . . . .1803 1822
. . . . . . . 1811 1836
. 1806 4831
. . . . . . . 181 832






. .. 1805s 11824
. . .1810 1830
6o DIOCESE DE TIRASPOL.
Paroisses.
DoMBRowsKI, Alexandre. . . . . .
JAKUBOWSKI, Joseph . . . . . . .
LopAcINsKI, Joseph . . . . . . .
-MILEWSKI, Antoine. . . . . . . . .
Rniiowicz, Adam . . . . . . . . ai
SNaRSKI, Vincent . . . . . . . . .
STAREWICz , François (Aumônier
milit. dans le Caucase). . . . .



















410 CASTLEKNOK (près DUBLIN).
Collége St-Vincent. 1839.
MM.
MAc NAMARA, Thomas, Sup. et Visit.
BURTON, Philippe. . . . . . . . .
DUFF, Pierre. . . . . . . . . . ..
O'CALLAGHAN, Malachie. . . . . . .
KELSH, Patrice. . . . . . . . . . .
GovAN,Jean. . . . . . . . . . . .
COONEY, François. . . . . . . . .
KELLY, George. . . . . . . . . . .













2o S. PETER'S PHIBSBOROUGH (DUBLIN).
AMission. 4839.
DIXON, Jacques, Supérieur. . . .1816 1842
O'GRADY,Antoine . . . . . . . . .1816 1841
CODY, Michel. . . . . . . . . . . 1823 1855
BEGGAW, Jean. . . . . . . . . . 1814 1860
BARLOW, Nicolas . . . . .... .1829 1851
POTTER, Jacques. ...... . . . 1838 1858
Frères coadj., 4. I
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3o COQRK.
Collége St-Vincent, Mission. 1847.
MAc CABE, Niel, Supérieur. . . .1818 1844
O' SULLIVAN, Daniel. . . . . . . . 1828 1846
MAC BRIDE, Jean . . . . . . . . . 1825 1849
TIMLIN, Pierre. .. . . . . ... . . 1833 4 857
O' GRADY, Patrice . . . . . . . . . 1837 18i58
Frères coadj., 2.
4o SHEFFIELD (ANGLET., Garden Street, 90).
Mission. 1853.
H1CKEY, Corneille, Supérieur. . . 818 1844
FITZ-GÉRALD, Jacques. . . . . . 1819 1842
MULLEN, Michel . . . . ... .. . 828 856
MAC NULTY, Félix . . . . . . . 1831 1856
CAnILL, Laurent. . . . . . . . . . 1841 1861
Frères coadj., 2.
50 SEMINAIRE DEs IRLANDAIS, A PARIS.
1858.
LYNCH, Jacques, Supérieur . . . . 1807 1839
MURPHY, Thomas . . . . . . . . 1825 1846
MAC KENNA, Patrice. . . . . . . . 1829 1855
GUERGYN, Edouard-Joseph. . . 188421 862
Frères coadj., 2.
6o LANARK (Écosse).
Mission, Catholic Chapel. 4859.
KAVANAuiH, Matthieu, Supérieur . . 1820 1841
GLEESON, Michel. . . . . . . . 1826 1848
MYERS, Jean. . . . . . . . . 1830 1854





O' KELLY, Jacques, Supérieur. . .1820 4846
JOHNSON, Laurent . . . . . . . . 1830 1861
DOWLEY, Christophe. . . .... 4839 1862
BULLINGHAM, near HEREFORD (Anglet.).
St. Elisabeth House.
Mission. 1866.
GINOUVIER, Jean-Etienne. ... . . .835 855
PROVINCE DE PRUSSE.
lo COLOGNE (Stolkgasse, 6).
Mission. 1851.
MM. Naiss. Vocat.
MARCUS, Henri, Supérieur,Visiteur. 1848 1850
RICHEN, Henri. . .. . . . . . 4822 4850
KELZ, Jean. . . . . . . . . . . . 1821 4851
FucHs, Innocent. . . . . . . . . . 1804 1852
UHLES, Herman . . . . . . .. . .1822 1853
MUNGERSDORF, Théodore-Joseph. . 1833 1858





2o NEUSS (près DUSSELDORF).
Petit Séminaire. 1851.
KREUTZER, Pierre, Supérieur. . . . 1826 853
ABELS, Louis . . . . . ..... . . 1833 1858




NÈLSEN, Pierre, Supérieur. . . . .1817 1852








VOGELS, Jean, Supérieur . . . ... 1825 1852
SCHREIBER, Jules.. . . . . .. . 1837 î1857




40 GRATZ (STYRIE, Mariengasse, 123).
Mission,Séminaire, Etudes. 1852.
SNaiss. Vocat.
MÏUNGERSDORF, Guillaume, Sup. ,Vis. 1822 1850
FRECSKA, Louis.'. . . . . . . . . . 1820 1857
STOLLENWERK, Pierre . . . . . . . 1824 1852







PREMOSCH, Joseph. . . . . . .
KOWALIK, Antoine. . . . . . .






30 VIENNE (Neubau, Kaiser strasse, 5).
Mission. 1855.
DERLER , Martiin, Supérieur. . . . 1815 1852
TOUVRE, Barthélemi. . .. 1799 1820
KRAEMER, Pierre. . . . . . . . . . 1827 1849
ZAI&KER, François. . . . . . . . 809 1854
Kopy , Louis. . . . . . . . . . . 1834 1854
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STOFFER, Martin. . . . . . . . . 1835 4854
NACHTIGALL, Ferdinand . . . . . . 1831 1858
FLANDORFFER, Charles. . .. . . 837 1860
Etudiants, 3.
Frères coadj., 3.
40 NEUDORF (près VIENNE).
Mission, Prison. 1854.
WOLF, Augustin, Supérieur. . . . 1819 4857






KLINGER, Etienne, Super., Visiteur. 1807 1825
MIODUSZEWSKI , Michel. . . . . . . 1787 1804
GOLASZEWSKI,Y Philippe. . . . . . . 1808 1827
DABROWSKI, Antoine. . . . . . . . 18161836
SIEDLECKI, Jean . . . . . . . . . . 189 1847
2 CRACOVIE (St-Vincent, Faub. Kleparz).
Mission. 1861.
OUDrETTE, Pierre-Henri, Supérieur. 1418 18 52
POPLAWSKI, Thomas. . . . . . 1802 1820
RADEPIACIER, René-Valentin. . . . 1832 1857
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OZAROWSKI, Victor. . . . . .
ERNST, Charles . . . . . . .







30 CULM. (PRUSSE ORIENTALE.)
Mission. 1863.
STOEVER, Conrad, Supérieur. . . 1823 4850
KOSTRZEWSKI, Joseph.. . . . . . . 1828 1854
MIRUCKI, Philippe . . . . . . . . . 1859




Missions, Retraites, Etud., Sémin. int. 1852.
MM Naiss. Vocat.
SANZ, Raymond, Supér. Visit. . . 1799 1816
SANTASUSANA, Ignace . . . . . . .. 1787 4804
BORJA, Joseph. . . . . .... . . .1791 1817
FABREGAS, Manuel. . . . . . . . .1812 1827
SERRATO, Joachim. .... . . . .1811 1828
CARNICER, François . . . . . . . .1812 1829
ALABAU, Joachim. . . . . . . .. .1812 1831
SALMERON, Diègue. .. 1824 1847
ORRIOLs, Manuel. . . . . 1836 1853
OcAGNA, Isidore. . . . . . . . . . 1836 1853
- 46
ESTEVAN, Laureano .
PLA, Antoine. . . . . . .
Rio, Marcellin. . . . . . .
GOMEZ, Innocent. . . . . .
MESAS, Athanase. . .













VIVES, Raymond. . . . . . .
BAYO, Antoine. . . . . . . .
SANz, Jean . . . .. . . . .
ROURA, Laurent. . . . . . .




. . . 1827 4853
.. .1836 4856
. . . 4839 1859
. . . 1839 1861
3o BADAJOZ.
Mission, Séminaire. 1859.
VALDIViELSO, Aquilin, Supérieur. . 1826 1855
DIEz, Faustin. . . . . . . . . .. 1820 1854
ARNAIz, Nicolas. . . . . . . . . 1835 4 855
RIBAS, Benoît. . . . . . . . . . .1836 1856
CCAsAo, Jean..... . . . . . . . . 1837 1857
MOLINAI, Grégoire 1836 1859
ARNAIZ, Hellade. . . . . . . . 843 858
JAUME, Joachim. . . . . . . . . 1843 1860
Frères coadj., 4.
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4o ARENAS (D. d'AvILA).
Missions, Retraites. 1862.
Riw, Joseph, Supérieur. . . . . . 1831 1853
SAINZ, Pierre. . . . . . .... . . . 1837 4855
DUBIU, Estève . . . . . .. ... . 1836 1856
SANTAMARIA, Eustache. . . . . . . 1837 1857
Frères coadj., 4.
5o MANILLE (îles PHILIPPINES).
Séminaire. 1862.
CASARAmoNA, Joseph, Supérieur. . 1838 1858
VELASCO, Grégoire. . . . . . .. .1816 1852
SERRA, Antoine . . . . . . . . . 1829 1860
PEREZ, Michel. . . . . . .. . . .1828 1862
Frères coadj., 2.
60 NUEVA CACERES (iles PHILIPPINES).
Séminaire. 1865.
MORAL, Ildefonse, Supérieur. . . . 1835 1858
SANTANJA, Antoine.. . . . . . . . 1835 1860
SERRALLONGA, Faustin. . . . . . . 1834 1861
Frère coadj., I.
60 LA HAVANE (île de CUBA).
Mission, Retraites, 1863.
VILADAs, Jérôme, Supérieur. . . . 4820,
MARCOS, Faustin. . . . . . . . . 1829
SISTERO, Fauste . . . . . . . . . . 1837
GUELL, Raymond . . . . . . . . . 4837
FERRER, Antoine. . . . . . . . . . 1838











Io CONSTANTINOPLE (St-Benoit,fbg Galata).
Mission. 4784.
REGNIER, Jean, Supérieur . . . . .
BONNIEU, Jean-Baptiste . . . . . .
FAVEYRIAL, Jean-Claude. . . . . .
DUPAS, Henri.. . . . . . . . . . .
THIELE, Théodore. . . . . . . . .
I)UBULLE, Denis-Joseph . . . . . .
DANELLI, Joseph. . . . . . . . . .






















DESCAMPS, Louis. . . .. . . . .. 180411827
LAFFON, Jean-Joseph . . . . . . . 1823 1845
30 BÉBEK (près CONSTANTINOPLE).
Collège. 1836.
BORÉ, Eugène, Supér.,Visit. . . 1809 1849
PAGÈS, Jean. . . . . . . . . . . . 1806 1826
RIcHou, Alexandre. . .... . . . . 1819 1844
BONNET, Jean-Baptiste. ..... .. . .1821 1851
MURAT, Nicolas . ........ . . . . 838 1856
ALBERTI, Frédéric ........ . . . 180 858





ROGOWSKI, Pierre, Supérieur . . . 181711843




COR, Eugène, Supérieur... .. 1811 1859
BOUVEREY, Pierre-Louis. . . . . . 1797 1827
GIÀMPAOLO, Xyste. . . . . . . . . 1816 1848
MASSOT, Jean-Pierre. . . ... . 1829 1854
Frères coadj., 2.
6o SMYRNE.
Collège dit de la Propagande. 1845.
CLAVERIE, Jean, Supérieur. .. . 1830 1859
Boxo, Joseph. . . 1807 1829
ELLUIN, François-Achille. . . . . . 1809 1832
TILLIER, Charlemagne. . . . . . .11822 1844
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . . .1824 1845
ARNAL, Antoine. . . . ..... . 1830 1853





RAKOWSKI, Félix . . . . . .
BONETTI, Auguste. . . . . . . .








LE PAVEC, Joseph, Supérieur.
CASSAGNES, Jean-Joseph. . . . .




90 SANTORIN (GRÈCE, par SYRA).
Mission. 1784.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur. . 18264849
JIYPERT, Casimir. . . . . . . 836 1858
Frères coadj., 2.
10o NAXIE (GRÈCE, par SYRA).
Mission. 1784.
GIORDANA, Antonin, Supérieur. . 182014839





CLUZEL, Auguste, Supérieur, Visit. 1815 4840
TERRAL, Léon. . . . . . . . . 1826 1846
SALOMON, Désiré .. . . . . . . . 1838 1857




VARÈSE, Jean-Baptiste, Supérieur . 182.1 1840
DBI GOULIM , Jean. . . . . . . . 1831 1853




PLAGNARD, Louis, Supérieur. . . . 1836 1856










PmYNA, Joseph. . .
CAUQUIL, Louis-Frédéric.

















COMBELLES, Jean-Joseph. . .








. . 1837 1860
. . 1823 1864
. . 1813 1837
. .1829 1855
. . 1829 1858
Visiteur. 1823 1848
. . . . . 1798 1817
. . . . . 1821 1844
50 DAMAS.
Mission. 1784.
NAJEAN, Jean-Baptiste, Supérieur. 1820 1842




HEURTEUX, Antoine, Supérieur.. . 1810 1838
Zrpcy, Polycarpe .. . . . . 831 1850
JACQUEMET, François-Xavier. . . .182 4853




Mission, Séminaire, Ecoles. 1839.
MGR BEL, Louis, Evèque d'Agatho- N iss. voc.
polis, Vicaire. Apost., Visit. 1823 1846
MM.
STELLA, Jean. . . . . . . . . .1822 1839




DELMONTE, Charles . . . . . . .







AYMERI, Michel, Procureur, Sup.
TAGLIABUE, François. . . . . . .







PROVINCE DU tCIHELV (NORD).
lo PEKIN. 1783.
Séminaire, Missions, Paroisses, Etablissement
des Sours.
MGR MOULY, Joseph-Martial, Evé-
que de Fussulan , Vicaire
Apostolique, Visiteur. . .
WMI GUIERRY, Edmond-François,
Evêque de Danaba, Coadj.,
I Supérieur... . . . . . .
MM.
KING, Jean-Baptiste . . . . .
Kao, Jean-Chrysostome .
DAVID, Armand . . . . . . .
SMORENBURG, Antoine .
REIFFERT, Jean-Edouard.
TCHING, Jean . . . . . . . .
TcHING, Balthazar. . . . . .
LAN, Paul. . . . . . . . . .
FAVIER, Alphonse-Marie .





















Paroisse, Mission, Etablissement des Sours.
THIERRY, Jean-Baptiste . . . . . . 1823 4852














GOTTLICHER, Jean . . . . . . 82 1843
LIEOU, François . . . . . . . .. .182 1851
4o TA-PAO-TIEN (District du King-Tong.)
Paroisse, Mission, Orphelinat.
FITZ-PATRICK, Thomas-François. .11834 1856




D'ADDosIo, Pascal. . . . . . . . . 18351 858
MoiNG, Joseph. . . . . . . .. . .1833 1855
PROVINCE DU TCHELY (SUD-.OUEST).
TCHING-TING. 4860.
Séminaire, Missions, Orphelinat.
MGR ANOUILH, Jean-Baptiste, Evê-
que d'A bydos, Vicaire Apos-
tolique, Visiteur, Super. . 1819 1843
MM.
SIMIAND, Antoine . . . . . . . . . 1799 1835
Lu, Maur. . . . . . . . 1824 1849
TsAY, Pierre . . . . . . . . . 182 1851
MOSCARELLA, Raphaël . . . . . . . 1828 1854
ERDELY, Ignace. . . . . . . . 1828 1859
KIANG, Benoît. . . . . . .. . . . 1831 1854
OUAN, Antoine . . . . . . . . . . 4831 4854
LY, Matthieu . . . . . . . . . . . 1833 1854
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PROVINCE DE MONGOLIE. 4835.
Paroisse, Séminaire, Missions, Orphelinats.
BRAY, Géraud, Supérieur. . . . .
CHEVRIER, Claude . . . . . . . . .
TcHAo, Matthieu. . . . . . . . . .
TCaING, Paul . . . . . . . . . . .
Ou, Vincent. . . . . . . . . . . .
FONG, Pierre . . . . . . . . . . .
FANG, Vincent. . . . . . . . . . .
HEOU, Quintius. . . . . . . . . .























Paroisse, Missions, Séminaire, Orphelinat,
Etablissement des Sours.
MGR DELAPLACE, Louis-Gabriel, Evê-
que d'Andrinople, Vicaire
Apostolique, Supér., Visit. 1820 1842
MM.
RIzzi, Joseph. . . . . . . . . . 1830 1854
Fou, Vincent . . . . . . . . . . .
GUILLOT, André-René . . . . . . . 1820 1857
GAMBART, Flavien . . . . . . .. . 1835 1856
2o HANG-TCHEOU.
Paroisse, Mission.
MONTAGNEUX, Protais . . . . . . .182 1849




SALVYN, Henri. . . . . . . . . .1831 1852
N. N . . . . . . . . . . . . ..
PROVINCE DU KIIANGSI.
1o KIOU-KIANG. 4862.
Paroisse, Séminaire, Ecole, Mission,
Orphelinat.
MGR BALDUS, Jean-Henri, Evêque
de Zoare, Vie. Apost., Visit.,
Supérieur.. . . . . . . .1811 1829
MM.
ANOT, Antoine. . . . . . . . . . 1814 1839
ROUGER, Adrien . . . . . . ... .1828 1851
NEURATH, Théodore. . . . . . .1837 1857
2o KIEN-TCHANG. 1838.
Paroisse, Missions, Orphelinat.
PE, Jean . . . . . . .. . . . . .1803 1829
YEOu, Joseph . . . . . . . . . . . 1818 838
Hou, Julien . . . . . ..... . 1830 1845
30 KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN.
Paroisse, Mission. 1838.
SAssI, Alexis . . . . . . .... . . . 1828 1846
YUEN, Laurent . . . . . . . . . 1828 1847




FANG, François . . . . . . . . . .808 1832





PROVINCE DU HO-NAN. 1844.
Paroisse, Séminaire, Missions, Orphelinat.
JANDIRD, André, Supérieur. . . . 1809 1829
PEYRALBE, André . . . . . . . . . 1825 4850
TCHEOU, Jacques . . . . . .. . . 1817 1841




Paroisse, Mission, Séminaire int., Etudes.
MM. Naiss. Vocat.
RyAN, Étienne, Supérieur et Visit. 1826 1844
QUIGLEY, Jean. . . . . . . . . . . 1824 184
DOUTRELINGUE, Pierre.. . . . . 1795 1825
BumRE, Thomas . .... ... . . 18084834
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UIHLAND, Jean . . . . . .
LAVEZERI, Second. . . . .
Koop, Jean-Hermann. . . .








°o BARRENS (près PERRYVILLE. Missouri.)
SÉMINAIRE SAINTE-MARIE. 1818.





MEYER, Louis . . .
MlOORE, Guillaume.
Frères coadj., 10.
. . . . . . . 1825 4854
. 1798 '1824
.. ... . 1840 1857
. . . . . . . 1840 1859
. . . . . . 1839 4860
. . . . . . . 1839 1861
30 CAP GIRARDEAU (MissouRI).
COLLEGE SAINT-VINCENT.
Grand Séminaire, Paroisse.
ALIZERI , Joseph, Supérieur. . . . 1822 1846
MAc GERRY, Jean-François. . . . . 17961840
RYAN, Guillaurne. . . . . . . . 831 1845
GUIDRY, Félix . . . . . . . . . 4833 1854
O'REGAN, Patrice . . . . . . . . . 1837 1855
O'DONOGHUE, Thonias. . . . . . . 1838 1855
Frères coadj., 8.
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4o LA SALLE (ILLINoIS).
ÉGLISE SAINT-PATRICE.
Paroisse, Mission. 4838.
ANTHONY, Marc, Supérieur . . . . 1810 1842
O'REILLY, Michel . . . . . . . . . 1821 1854
SHAW, Thomas . . . . . . . . . . 1837 1855
5o DONALDSONVILLE (LOUISIANE).
Paroisse, 3Mission. 1838.
BOGLIOLI, Charles. . . . . . . . .18141835




HAYDEN, Jean, Supérieur. . . . . . 1831 1849
SMITH, Thomas . . . . . .. .. . 1830 1854
MORE, Jacques. . . . . . . . . . 1834 1855
DUNCAN, Jacques. . . . . . . . . . 4842 1857
KELLY, Guillaume. . . . . . . . . 1841 1858
Frère coadj., 1.
70 JEFFERSON-CITY, près la Nouv.-ORLÉANS.
Séminaire, Paroisse.
VERRINA, Antoine, Supérieur . . . 1820 1841
ANDRIEUX, Antoine . . . . . . . .1814 1841
BECHERER, Charles. . . . . . . . . 1834 1855
KELLY, Jean. . . ... .. . . 1839 1854





BURLÀNDO, François, Supérieur . . 1814 4837
GANDOLFO, Hippolyte . . . . . .
DOYER, Jean. . . . . . . . . . 1835 1857
90 BALTIMORE (MARYLAND).
EGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION.
GIUSTINUINI, Joseph, Supérieur. . 1811 1833
MONAGHAN, Jean. . . . . . . . . . 1796 1854
MOLONEY, Jean . . . . . . . . . . 1837 1856
410 GERMAN-TOWN (PEN9LYAvNIE).
ÉGLISE SAINT-VINCENT.
LEYDEN, Denis, Supérieur . . . 1832 1853
KNOWD, Jacques. . . . .. . . . . 1805 1842
FITZ-GERALD, Richard . . . . . . 1833'1859
o10 NIAGARA (NEW-YORK).
Petit Séminaire.
RICE, Robert. . . . . . . . . . .
HENNESSY, Edmond. . . . . . ..
O'KEEFFE, Timothée. . .. ...
LANDRY, Théophile . .....
IHICKEY, Jean . . . . . . . . . . .
KENRICK, David.. . . . . .....


















12o LOS ANGELES (CALIFORNIE).
Mission, Ecole. 1865.
AsMUTa, Jean, Supérieur. . . . .1836 1852
MAC GILL, Jacques. . .1827 14850
RUBI, Michel.. . . . . . . . . . . 18314 1855





MASNOU, Jean, Supérieur, Visiteur. 1813 1831
BOQUET, Jean . . . . . . . . . . . 1810 1830
PASCUAL, Romai .. , .. . . . 1815 1833
MUGNOZ, François . . . . . .. 823 1849
LEARRETAAntOnin ... . ... . 1824 1851
VILASECA, Joseph. . . . . . . . . . 1831 1853
FERRER, Antoine. . . . . . . . 1833 1855
PIGNOL, Joachim. . . . . . 1834 1856
GARCIA, Fausie. . . . . .. . 1830 1858







RECOLONS, George, Supérieur. . . 1827 1849
AGUILAR, Jean. . . . . . .. .1806 1829
HUERTA, Jean . . . . . . . ... .1826 1856





RELATS, Joseph . . . . . . . .







FRIAS, François . . ... . . . .4821 1847
VALDE, Benoît. . . . . ...... . . 1837 1855




AMEZQUITA, Parfait. . . . . . . .







TORRES . . . ............ . . 1814818 47





MA.RISCÀL, Félix, Supérieur. . . . . 4829 1859
JOURDAIN, Charles-Antoine. . . . . 1827 1847
TORRES, Crescence. . . . . . . . . 1836 48S5
MENDEZ, Marcellin. . . . . . . . . 183014862
PROVINCE DU BRËSIL.
4o RIO-JANEIRO (Maison St-Vincent. 1861).
Mission, Hôpitaux, Ecoles.
mm. Naiss. Vocat.
LAURENT, Jean-Baptiste, Sup.,Visit. 18114 829
PADER, Bernard. . . . . . . . . . 1829 1851
CHANAvAT, Jean . . . . . . . .. .1840 1863
Frère coadj., 4.
2o RIO-JANEIRO (Maison St-Joseph. 1851).
Mission, Hôpitaux, Orphelinat.
LADERRIÈRE, Antoine, Supérieur. .11804 1831
FRESSANGE, Pierre. . .. . . 1823847
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VERSCHUEREN , Arnaud-Hubert. . .1 8321 858
BAUDIN, Simon . . . . . . . . . 1833 1859
3o CARAÇA.
Grand Séminaire, Collége, Mission. 1852.
SIPOLS, Michel-Marie, Supérieur. 1822 1 842
GONÇALVÈS, Antoine. . . .... .. . 1794 4824
FERREIRA, Manuel. . ..... . . . . 18094830
Musci, Pierre-Dominique .. . . 1823 1841
SIPOLIS , Barthélemi. . . . .. .. 4829 1 8M1
RICHOUx, Antoine. . . . . . . . . 1827 1853
Bos, Pierre. . . . . . .. . . . . 1834 1856
CLAVELIN, Jules-Joseph . . . . . . 1834 1856
BOAVIDA, Louis . . . . . . . 1840 1858




CORNAGLIOTTO, Jean-Baptiste, Sup. 1824 1847
OLIVEIRA, François-Xavier. . . . 1837 1858




MACEDO, Vincent, Supérieur . . . . 186 854
MELLIANT, Alexis. . ..1832 1854
VAN DE SANDT, Guillauine. . . .. 1827 1856





BÉNIT, Pierre, Supérieur . . . . . 4186 1840
GLEIZES, Jean-Louis. . . . . . .4826 1848
SIMoN, Jean-Victor . . . . . . . . 1833 1854
BAREIL, Caille-Raymod. . . . . 1836 4856
7o PERNAMBUCO.
Mission, Hôpital, Ecole.
CALMON, Louis, Supérieur. . . . 1824 4844
VUILLEMIN, Arsène. . .. . . . 1835 4854
80 FORTALEZA (Prov. de Céara).
Grand Séminaire. 1864.
CHEVALIER, Pierre-Auguste, Supér. 1832 1853
ENRILE, Laurent.. . . .... . . 1833 1857
RIBEIRO, Jean-Baptiste.... . . 1.838 1860
PRAT, Marie-Bertrand. . . . . . . 1831 1860
901BUENOS-AYRES.
Mission, Hôpital, Ecoles.
FRÉRET, Eusèbe, Supérieur. . .1829 1854
DE LAVAISSIÈRE, Jacques-Louis. . 4829 4850
MALLEVAL, François . . . . . . . 1833 1858
DUHanMEL, Désiré-Hippolyte . . . 1832 1863
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BÉNECH, Claude-Félix, Sup., Visit.
SILLÈRE, Jean-Pierre. . . . . . . .
CORGÉ, Antoine, Supérieur .
MAYNIER, Paul. . . . . . .
FORESTIER, Louis .. ..
SCRUMIÀCHER, Pierre . . . . . . .










go LA SERENA (CHILI).
'Hôpital.
SoLcliouP, Augustin . .. . 180711850
3ô LIMA (PÉROU).
Mission, Hôpitaux, Ecoles. 1857.
DAmPRUN, Antoine, Supérieur . . . 1818 1840
THEILLOUD, Jean -Baptiste. . . . . 1827 1858
JOUJFROY, Casimnir-Célestin . . . . 1831 1856









TouviER, Marcel, Supérieur . . . 182 1850
BEC, Alphonse . . . . . . 1824 1847,
CASABOSCA, Hilaire. . . . . . . . . 1839 1857
LÀOT, Jean . . . . . . . . . . . . 41831 1857
COUDURIER, Jules-Marie. . . . . . . 1839 1859
SavINo, Paul-Emile. . . . . . . . 1839 1864
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